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Dan je izbor članaka iz područja 
kartografije i geoinformacija iz časopi-
sa, koji nisu u prvom redu kartografski, 
a kojima su cjeloviti tekstovi dostupni 
na internetu članovima hrvatske aka-
demske i istraživačke zajednice. Veći-
na časopisa dostupna je preko pretraži-
vača PERO (http://knjiznica.irb.hr/pero/
index.php). Uz svaki je časopis u zagra-
di naznačeno u koje je ugledne biblio-
grafske i citatne baze uvršten: CC (Cu-
rrent Contents), SCIE (Science Citati-
on Index Expanded), SSCI (Social Sci-
ence Citation Index). Treba naglasiti da 
za neke časopise, dostupne preko pre-
traživača PERO, postoji odgoda pristu-
pa najnovijim brojevima od 6, 12, a po-
nekad i 18 mjeseci.
This is a selection of papers related 
to cartography and geoinformation from 
journals which are not primarily carto-
graphic, and the full texts of which are 
available on the Internet to members of 
Croatian academic and research com-
munity. Most journals are available via 
the PERO browser (http://knjiznica.irb.
hr/pero/index.php). Parentheses next 
to each journal contain which prominent 
bibliographic and citation bases it is in-
cluded in: CC (Current Contents), SCIE 
(Science Citation Index Expanded), SSCI 
(Social Science Citation Index). It should 
be noted that issues of some journals 
available via the PERO browser can not 
be accessed until 6, 12 or sometimes 
even 18 months after publishing.
From Journals Iz časopisa
Applied Geography (CC, SSCI)
J. W. Mills, A. Curtis, B. Kennedy, S. W. 
Kennedy, J. D. Edwards: Geospatial 
video for field data collection, 2010, 
4.
S. Bhaskaran, S. Paramananda, M. 
Ramnarayan: Per-pixel and object-
oriented classification methods 
for mapping urban features using 
Ikonos satellite data, 2010, 4.
Computer Graphics Forum (CC, SCIE)
R. S. Laramee: How to write a 
visualization research paper: A 
starting point, 2010, 8.
Computers & Geosciences (CC, SCIE)
M. Kulawiak, A. Prospathopoulos, L. 
Perivoliotis, M. Łuba, S. Kioroglou, 
A. Stepnowski: Interactive 
visualization of marine pollution 
monitoring and forecasting data via 
a Web-based GIS, 2010, 8.
C. Shu, F. Li: An iterative algorithm 
to compute geodetic coordinates, 
2010, 9.
J. E. Bailey, A. Chen: The role of Virtual 
Globes in geoscience, 2011, 1.
M. Castrillón, P.A. Jorge, I.J. López, 
A. Macías, D. Martín, R.J. Nebot, 
I. Sabbagh, F.M. Quintana, J. 
Sánchez, A.J. Sánchez, J.P. 
Suárez, A. Trujillo: Forecasting and 
visualization of wildfires in a 3D 
geographical information system, 
2011, 3.
Computers & Graphics (CC, SCIE)
B: Jenny; L. Hurni: Studying 
cartographic heritage: Analysis 
and visualization of geometric 
distorsions, 2011, 2.
Geoforum (CC, SSCI)
S. Elwood, A. Leszczynski: Privacy, 
reconsidered: New representations, 
data practices, and the geoweb, 
2011, 1.
Geographical Analysis (CC, SSCI)
N. N. Nagle: Geostatistical smoothing 
of areal data: mapping employment 
density with factorial kriging, 2010, 1.
Geoinformatica (CC, SCIE)
G. Gröger, L. Plümer: How to achieve 
consistency for 3D city models, 
2011, 1.
International Journal of 
Applied Earth Observation and 
Geoinformation (CC, SCIE)
L. Zhang, Z. Kang, J. Li, L. Yang: 
Web-based terrain and vector 
maps visualization for Wenchuan 
earthquake, 2010, 6.
N. Kerle: Satellite-based damage 
mapping following the 2006 
Indonesia earthquake—How 
accurate was it? 2010, 6.
J. Triglav, D. Petrovič, B. Stopar: 
Spatio-temporal evaluation matrices 
for geospatial data, 2011, 1. 
International Journal of Geographical 
Information Science (CC, SCIE, SSCI)
B. Jenny, T. Patterson, L. Hurni: 
Graphical design of world map 
projections, 2010, 11.
J-H. Haunert, A. Wolff: Area 
aggregation in map generalisation 
by mixed-integer programming, 
2010, 12.
E. Chesneau: A model for the automatic 
improvement of colour contrasts 
in maps: application to risk maps, 
2011, 1.
F. Hardisty, A. C. Robinson: The 
geoviz toolkit: using component-
oriented coordination methods 
for geographic visualization and 
analysis, 2011, 2.
ISPRS Journal of Photogrammetry 
and Remote Sensing (CC, SCIE)
V. Paelke, M. Sester: Augmented paper 
maps: Exploring the design space of 
a mixed reality system, 2010, 3.
L. Harrie, H. Stigmar: An evaluation 
of measures for quantifying map 
information, 2010, 3.
W. E. Cartwright: Addressing the 
value of art in cartographic 
communication, 2010, 3.
D. Tiede, S. Lang: Analytical 3D views 
and virtual globes - scientific results 
in a familiar spatial context, 2010, 3.
Liqiang Zhang, Liang Zhang, Y. 
Rena, Z. Guo:Transmission and 
visualization of large geographical 
maps, 2011, 1.
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Journal of Geodesy 
(CC, SCIE)
H. Vermeille: An analytical method to 
transform geocentric into geodetic 
coordinates, 2011, 2.
Journal of Geography in Higher 
Education (CC, SSCI)
L. Yin: Integrating 3D visualization and 
GIS in planning education, 2010, 3.
M. Kawabata, R. B. Thapa, T. Oguchi, 
M-H. Tsou: Multidisciplinary 
cooperation in GIS education: A 
case study of US colleges and 
universities, 2010, 4.
Journal of Navigation (CC, SCIE)
J. Alonso, V. Milanés, E. Onieva, J. 
Pérez, C. González, T. de Pedro: 
Cartography for cooperative 
manoeuvres with autonomous land 
vehicles, 2011, 1.
Journal of Surveying Engineering 
(CC, SCIE)
J. Y: Han: Noniterative approach 
for solving the indirect problems 
of linear reference frame 
transformations, 2010, 4.
Marine Geodesy (CC, SCIE)
M. Kulawiak, A. Chybicki, M. 
Moszynski: Web-based GIS as a 
tool for supporting marine research, 
2010, 2.
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Acoustic ray-trace equations for 
seafloor geodesy, 2010, 2/3.
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T. Reddy: Tsunami vulnerability 
assessment of Cuddalore using 
numerical model and GIS, 2011, 1.
Mathematical Geosciences (CC, SCIE)
Á. González: Measurement of areas 
on a sphere using Fibonacci and 
latitude–longitude lattices, 2010, 1.
Political Geography (CC, SSCI)
M. Antonsich, P. I: Jones: Mapping the 
Swiss referendum on the minaret 
ban, 2010, 2.
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Visual production of nationalism 
through maps in Turkey, 2010, 4.
Progress in Human Geography 
(CC, SSCI)
J. W. Crampton: Cartographic 
calculations of territory, 2011, 1.
Remote Sensing of Environment  
(CC, SCIE)
R. E. McRoberts: Satellite image-based 
maps: Scientific inference or pretty 
pictures? 2011, 2.
Transactions of the Institute of 
British Geographers (CC, SSCI)
D. N. Livingstone: Cultural politics and 
the racial cartographics of human 
origins, 2010, 2.
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